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^ Q U E O CONCERTADO 24/ 5 
D E LA PRO V I N 6 I A D B LEON 
¡IglglItriStén • — Interveacióa de Fondos 
li la Diputación Provincial .—-Teléfono 1700, 
tap. de la Diputación Provlriclal—Tel. 1700 
Viernes 24 de Febrero de 1956 
Núm . 46 
No se publica loa domingos ni días testivos. 
Ejemplar corriente; 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 p esetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
Mmlfllslraslfe protimial 
lelatara É Obras Pública! 
de la provincia de Ledo 
ANUNCIO O F I C I A L 
11956, en ia Secretaria municipal se 
hal lan de manifiesto al públ ico por 
el plazo de quince días, durante los 
cuales pueden ser examinados y con-
tra los mismos puedan presentarse 
las reclamaciones pertinentes por 
escrito. 
Benavides, 15 de Febrero de 1956.— 
E l Alcalde, Manuel Cordón . 759 
Habiéndose terminado las obras 
de riego con be tún f lúído, carretera 
dePiedrafita de Babiá al Pa ja rón , 
puntos k i lométr icos 5 a 10,300 eje-
cutadas por el Contratista D, A n -
tonio Rodríguez Camino, se hace 
público en cumplimiento de la Real 
Orden de 3 de Agosto de 1910, a fin 
de que las personas o entidades que 
se crean con derecho a reclamar 
contra la fianza, por daños y perjui-
cios, deudas de jornales o materia-
les, accidentes del trabajo o cual-
quier otro Concepto que de las obras 
se deriven, puedan presentar sus de-
mandas ante el Juzgado Municipal 
de Villablino, durante el plazo de 
veinte (20) d ías , contados a partir 
de la fecha de pub l i cac ión del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. Acabado este per ío-
do, el Alcalde del correspondiente 
término deberá solicitar de la Auto-
"dad judicial la re lación de deman-
das formuladas, la cual remi t i rá a la 
Jefatura de Obras Púb l i cas . 
León, 16 de Febrero de 1956.—El 
^geniero Jefe, P ío Linares. 804 
Aguntamiento de 
Benavides de Orbigo 
Confeccionados por este Ayunta-
^ento ios padrones de arbitrios 
«jmcipales sobre solares sin edifi-
clet Carros ^e t racc ión animal, b ic i -
t*5,8'ferros, tasa de entrada de au-
esca es en edificios particulares, 
^ * Peales, arbitrios y usos y consu-
Oui- ^dustriales, y rentas de los 
vi), J0 Jes del Conde, que han de ser-
Puesf Para e^  c0^,:o de tales im-
stos durante el actual ejercicio 
Ayuntamiento de 
Almanza 
Este Ayuntamiento de Almanza, 
en sesión celebrada el pasado día 14 
del actual, a co rdó aprobar la orde-
nanza formada para la exacción del 
canon de aprovechamientos vecina-
les, en terreno de su propiedad, ha-
l lándose la misma expuesta al pú-
blico en la Secretar ía municipal , por 
un periodo de quince días, para que 
pueda ser examinada por los intere-
sados, y formular contra la misma 
cuantas reclamaciones estimen per 
tinentos. Pasado dicho plazo, se se-
gui rán los t rámi tes legales, para su 
superior ap robac ión . 
Almanza, 15 de.Febrero de 1956.— 
E l Alcalde, (ilegible). 763 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polantera 
Formado el proyecto del presu-
puesto ordinario de este Ayunta-
miento para el ejercicio de 1956, 
queda de manifiesto al púb l i co en la 
Secretar ía m u n i c i p a l , durante el 
plazo reglamentario, a fin de oír re-
clamaciones. 
San Cristóbal de la Polantera, 13 
de Febrero de 1956.—El Alcalde, 
(ilegible). 772 
_ Ayuntamiento de 
Cistierna 
La Corporac ión municipal de m i 
presidencia, en sesión del día 13 del 
mes en curso, aco rdó aprobar, en 
principio, un expediente de suple 
men tó de crédi to por 56.452,62 ptas., 
por t r ans fe renc i ade l presupuesto 
extraordinario y en vigor del a ñ o 
de 1950. 
Lo que, en cumplimiento de lo. 
dispuesto por el n ú m e r o 2 del ar-
t iculo 702, en relación con el 691 
y 692 del texto refundido de la Ley 
de Régimen Local de 24 de Junio 
de 1955, se hace públ ico , para que 
en el plazo de quince días hábi les , 
pueda ser examinado el citado expe-
diente en la Secretar ía munic ipal , y 
presentarse reclamaciones contra el 
mismo. 
Cistierna, 15 de Febrero de 1956.— 
E l Alcalde, Arsenio F. Valladares. 
776 
Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Curueño 
El p a d r ó n repartimiento general 
de los arbitrios sobre consumo de 
carnes y bebidas para el corriente 
a ñ o de 1956, se halla expuesto al pú-
blico en la Secretaría municipal , por 
el plazo de quince días , para oír re-
clamaciones. 
Santa Colomba de Curueño . 14 de 
Febrero de 1956.-El Alcalde, Anto-
nio Garc ía . 775 
Admifllstracido de justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Mar t ín J. Rodríguez López, Juez 
de Primera Instancia de la Ciudad 
de Astorga y su Partido. 
Hago saber; Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo 
sobre rec lamac ión de 35.000 pesetas 
de principal, y otras 4.115 pesetas de 
intereses, gastos y costas, por el Pro-
curador D. Luis Novo, en nombre 
de D. Manuel Flores García, vacino 
de Astorga, contra D. José Seco Ca-
rro, mayor de edad, comerciante y 
vecino de esta ciudad, en cuyos au-
tos he acordado sacar a públ ica su-
basta, sin sujeción a tipo, los bienes 
siguientes: 
1. «La quinta parte de la nuda 
propiedad, proindiviso de una finca 
o huerta cercada de pared de piedra 
o tapia, en t é r m i n o de Astorga, de 
ocho cuartales toda ella, al pago de 
Reguero Madre o de las Brabas, l i n -
da: Norte, Teresa Ares; Este, camino 
de la Moldera; Oeste, Santiago Nistal 
y Sur, Esteban Castro, que ha sido 
valorada en veinticinco m i l pesetas» , ' 
2. Diversos ar t ículos de ferretería,! 
cuya relación se halla a disposición 
de cuantas personas interese, en la 
Secretar ía de este Juzgado, valora-
dos en 23.888,50 pesetas. 
3. Asimismo se sacan a públ ica 
subasta, con los anteriores bienes, 
los derechos de traspaso del local de 
negocio que ocupa el demandado, 
sito en la Plaza Porfirio López, de 
esta ciudad, con sujeción al tipo de 
veinticinco m i l pesetas en que han 
sido valorados. 
La subasta t end rá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
veinticuatro de Marzo p róx imo y 
hora de las once de su m a ñ a n a . 
Para tomar parte en la subasta los 
licitadores debe rán consignar una 
cantidad igua l por lo menos al diez 
por ciento del ava lúo . 
Repecto al n ú m e r o tercero de los 
bienes, no se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
ava lúo indicado de veinticinco m i l 
pesetas. 
Dado en Astorga a diecisiete de 
Enero de m i l novecientos cincuenta 
y seis.—Martín J. Rodríguez López.— 
Ante mí : A. Cruz. 
849 Núm.199.—159.50 p ías . 
Juzgado Comarcal de Sahagún 
Don Inocencio Martínez Casasola, 
Secretario del juzgado Comarcal 
de la, vi l la de S a h a g ú n . 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal de faltas tramitados en este 
Juzgado con el n ú m e r o 3 de 1956 y 
que después se h a r á menc ión , se ha 
dictado por este Juzgado sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva es como sigue: 
« S e n t e n c i a . - E n la villa de Saha-
gún, a siete de Febrero de m i l nove-
cientos cincuenta y seis. E l señor 
don Florencio Espeso Ciruelo,. Juez 
Comarcal de la misma y su comar 
ca, ha visto y oído los presentes 
autos de juicio verbal de faltas, por 
estafa, seguidos en este Juzgado en 
tre partes, de la una y como denun-
ciante, D. Luis Pueyo Gíral , mayor 
de edad, casado, industrial y vecino 
de Madrid, y de la otra y como de-
nunciado, José Luis de Ansorena 
Guzmán, el ciial t ambién usa él 
nombre de T o m á s Fe rnández Valdés , 
cuyas d e m á s circunstancias se igno 
ran, y como perjudicado D. Salvador 
Mart ínez Caminero, mayor de edad, 
casado, Médico y vecino de esta vil la. 
Siendo parte igualmente el s eño r 
Fiscal Comarcal, en r ep resen tac ión 
d é l a acusac ión pública; y. . . Fallo: 
Que debo condenar y condeno al 
denunciado José Luis de Ansorena 
G u z m á n , qu-e t amb ién usa el nom 
bre de T o m á s Fe rnández Valdés , a 
la pena de treinta días de arresto 
menor, que sufrirá en el lugar que 
se designe en la ejecución de esta 
sentencia, así como a que abone al 
perjudicado D. Salvador Mar t ínez 
Caminero la cantidad de cíen pese* 
tas, y al pago de todas las costas 
procesales causadas en este juicio. 
Y dado el ignorado paradero del 
denunciado, notif íquesele esta sen-
tencia en la forma que para estos 
casos establece la Ley de Enjuicia-
miento Criminal .—Así por esta m i 
sentencia, definitivamente juzgando 
en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo, — Florencio Espeso 
Ciruelo. —- Rubricados. — Publicado 
en el mismo día.» 
Concuerda con su original y a que 
me remito, y cumpliendo lo manda-
do, para remitir al BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia para su publ icac ión 
y sirva al mismo tiempo de cédula 
de notificación al denunciado José 
Luis de Ansorena G u z m á n , en igno-
rado paradero* expido y firmo el pre-
sente en la villa de S a h a g ú n , a siete 
de Febrero de m i l novecientos cin-
cuenta y seis.—El Secretarlo, Inocen-
cio Mart ínez . 645 
Cédula de citación 
En v i r t ud de lo acordado por el 
Sr, Juez de 1.a Instancia n ú m e r o dos 
de León, en providencia de esta fe-
cha, dictada en autos sobre diligen-
cias preparatorias de ejecución, ins-
tadas por D, Jesús Marcos Marcos, 
vecino de León, contra don Javier 
S a n t a m a r í a Recio, mayor de edad, 
fotógrafo ambulante y en un tiempo 
vecino de L e ó n , desconociéndose 
hoy su actual paradero, por medio 
de la presente se cita a dicho deudor 
Sr, S a n t a m a r í a Recio, para que el 
día veintiocho de Febrero actual y 
hora de las once de su m a ñ a n a com-
parezca ante este Juzgado con el fin 
de que reconozca la certeza de la 
deuda y legitimidad de las firmas 
por el mismo estampadas en nueve 
letras de cambio, por un importe 
total de cuatro m i l doscientas seten-
ta y cinco pesetas, aperc ib iéndole 
que de no verificarlo sin justa causa 
que se lo impida le p a r a r á el perjui-
cio a que hubiere lugar en derecho. 
Y para que sirva de ci tación en 
forma, mediante su publ icac ión en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente cédula en León 
a catorce de Febrero de m i l nove-
cientos cincuenta y seis.—El Secreta-
rio, Francisco Mart ínez . 
869 N ú m . 204.—90,75 ptas. 
obra denominada ((Instalación Elép 
trica para Corriente Continua y A j 
terna en el Taller de ((TRAINÉM' 
n ú m e r o 5 del Ala de Enseñanza Tét? 
nica de León», por un importe 
AEOTCIO PARTICULAB 
Región Aérea Atlántica 
SERVICIO DE AEROPUERTOS 
noventa y dos m i l novecientas sesen 
ta y cinco pesetas con veintisiete cén 
4imos (92.965,27 pesetas), en cuva 
cantidad se encuentran incluidos fo 
dos los beneficios de Contrata. 
. Los pliegos de condiciones técni. 
cas y legales, asi como los demás do! 
comentos del Proyecto, se hallan efe 
manifiesto en la Secretaría de esta 
Junta (Paseo de Zorr i l la , número 68 
Vailadolid), todos los d ías hábiles dé 
diez a catorce horas. 
E l acto de la subasta tendrá lugar 
a las ONCE horas del día VEINTl. 
SEIS de Marzo de 1956, en la Jefatu. 
ra de este Servicio (Paseo fle Zorri 
l ia, n ú m e r o 68, 3.°). 
La fianza provisional será de MIL 
OCHOCIENTAS C I N C U E N T A Y 
NUEVE pesetas con TREINTA cén-
timos, y en su caso, la complemen-
taria seña lada por O. C. de 7 de Agos-
to de 1941 {B. O. del Aire n ú m . 107), 
relativa a bajas superiores al ló 
por 100. 
E l importe de los anuncios será 
por cuenta del adjudicatario.—£/Se-
cretario de la Junta Económica. 
Modelo de proposición 
A l Sr. Presidente de la Junta Econó-
mica del Servicio de Obras de la 
Región Aérea Atlánt ica . 
Don , domicil iado en (po-
blac ión y domicil io) , en nombre pro-
pio, o en nombre y tepresentación 
legal de ( d e n o m i n a c i ó n y domicilio 
de la entidad representada), enterado 
de los anuncios publicados para la 
ad jud icac ión de la subasta de la 
obra «Insta lación Eléctr ica para Co-
rriente Continua y Alterna en el Ta-
ller de «TRAINERS» n ú m e r o 5 del 
Ala de E n s e ñ a n z a Técn ica de León», 
y de los pliegos de condiciones téc 
nicas y legales que han de regir para 
la misma, formula la siguiente ofer-
ta, que de ser aceptada llevaría a 
efecto a ten iéndose exactamente a 1° 
dispuesto en los citados pliegos. 
PRESUPUESTO T O T A L P A ^ 
E J E C U C I Ó N POR CONTRATA W 
L A OBRA OBJETO D E ESTA SU 
BASTA (El precios8 
cons ignará en letra.) 
Lugar y fecha.—Firma y rúbric^ 
Relación de los documentos que 
a c o m p a ñ a n . 
874 
JUNTA ECONÓMICA 
Se convoca SUBASTA PÚBLICA 
para contratar la ejecución de la 
N ú m . 194.-181,50 p t^ 
L E O N 
Imprenta de la Diputaci6fl 
- 1 9 5 6 -
